






Ekonomická analýza podniku Severočeské vodovody a kanalizace
Analyzujte finanční hospodaření společnosti a navrhněte využití dotací v oblasti vodovodů a kanalizací.
Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Obecná charakteristika vodovodů a kanalizací v ČR
3. Charakteristika společnosti, odvětví a regionu
4. Obecná charakteristika ekonomické analýzy
5. Analýza finančního hospodaření společnosti
6. Návrh na využití dotací v oblasti vodovodů a kanalizací
7. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran textu
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